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Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari berbagai 
penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sebagai keleluasaan 
kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. 
Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya aktivitas 
masyarakat Kabupaten Ponorogo mengakibatkan peningkatan terhadap jumlah 
kendaraan bermotor dan juga peningkatan jumlah pedagang pinggir jalan. Hal ini 
secara otomatis akan meningkatkan jumlah area parkir dan juga area pasar. Oleh 
sebab itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah 
khususnya dari pajak daerah  dan retribusi daerah dengan mensosialisasikan 
pentingnya membayar pajak  dan retribusi  dan pengawasan sebaik-baiknya dalam 
pemungutan pajak dan pemungutan retribusi  untuk meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi 
retribusi parkir dan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 
Ponorogo tahun 2011-2015. 
Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh penerimaan 
retribusi yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo. Penelitian 
ini bersifat deskriptif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan cara pengambilan sampel 
tersebut, sampel yang digunakan adalah retribusi parkir dan retribusi pasar selama 
5 tahun. Data yang digunakan berupa laporan realisasi penerimaan retribusi 
parkir, retribusi pasar dan laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo 
tahun 2011-2015. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi 
parkir dan retribusi pasar tahun anggaran 2011-2015 selalu mengalami 
peningkatan setiap tahunya dan mampu memberikan kotribusi yang besar 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. Hal ini menunjukkan 
bahwa kinerja pelaksanaan pemungutan dan pengawasan retribusi parkir dan 
retribusi pasar Kabupaten Ponorogo sangat efektif berdasarkan target yang 
ditetapkan. 
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